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アメリカ数学会（AMS: American Mathematical Society）が提供する，世界中の数学・応用数学・
統計学の文献情報を包括するデータベースです。数学分野で最も権威ある索引誌「Mathematical 
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・京都女子大学・京都女子短期大学部図書館『KWU情報検索の手引き 2006』（オンライン） 
 入手先URL：http://www.kyoto-wu.ac.jp/library/news/library_news/joho_kensaku.pdf 
 (参照2010.2.3) 
 
